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Based on the current unearthed tombs material of the Eastern Zhou period bronze 
ritual vessels in Luoyang, this paper chooses 40 preserved tombs as the research 
object, including 358 pieces bronze for typological analysis, and then through the 
comparison with other standard bronzes tomb to restaging the 40 tombs, on this basis 
to obtain a new understanding of group bronze ritual vessels, the evolution law and 
the characteristics of the ritual system of the Eastern Zhou Period in Luoyang area. 
The Chapter 1 is the introduction, introduced the reasons for writing, general 
research survey of the  Eastern Zhou period bronze ritual vessels in Luoyang , and 
methodology of this paper. 
The Chapter 2 is typological analysis on the Eastern Zhou period bronze ritual 
vessels in Luoyang area, the 358 bronzes of 40 tombs including 11 types of ritual 
vessels, typological analysis and evolution law of each type. 
The Chapter 3 is the date stages of bronze and tombs of Eastern Zhou Period in 
Luoyang area. The Period divided into four periods and seven stages: Early and lately 
of Stage 1 is respectively corresponding to early and lately of the early Spring and 
Autumn Period; early and lately of Stage 2 equivalent to early and lately of the middle 
Spring and Autumn Period; early and lately of Stage 3 is respectively corresponding 
to early and lately of the lately Spring and Autumn Period; Stage 4 equivalent of the 
Warring States Period. 
The Chapter 4 is cultural factors analysis of the Eastern Zhou Period bronze 
ritual vessels in Luoyang area. Overview the bronze ritual vessels group 
characteristics of each stage of the Eastern Zhou Period, and make the system 
summary of each class in the various stages of the shape characteristic and the 
evolution law of the process, and on this basis to try to explore the different cultural 
factors of collision and integration in Luoyang area. 
The Chapter 5 is the conclusion. 
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